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Abstrak 
 Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah merancang dan membuat 
pelayanan proses mastering berbasiskan web agar pelanggan dapat dengan mudah 
menggunakan jasa yang tersedia dan mendapat informasi produk jasa yang tersedia pada 
RC STUDIO. Metode analisis dilakukan dengan melakukan survei ke perusahaan yang 
bersangkutan dan melakukan wawancara langsung ke owner dan pengguna jasa RC 
STUDIO. Sedangkan metode perancangannya dengan menggunakan perancangan DFD. 
Hasil yang dicapai adalah RC STUDIO memiliki layanan proses mastering berbasis 
web. Dengan e-application diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja dan 
memperluas jaringan pengguna jasa RC STUDIO. Dengan demikian, RC STUDIO akan 
lebih mampu bersaing dalam era globalisasi ini. 
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